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IZOBRAZEV ANJA ODRASLIH 
Vzgajati potrosnike ali driavijane? 
N ekoe so druzbo urejale ddave, danes pa 
jo vse pogosteje ureja svetovni trg. Slednji 
vpliva na druzbo tako, da ljudem z vso silo 
ponuja proizvode in storitve. se vee, ponuja 
standardizirano kulturo, v kateri se ne zrealijo 
bistvo, druzbena in kulturna preteklost ter se-
danjost. To pa je v nasprotju s elovekovo pra-
vieo, tj . pravieo do lastnega trgovinskega, pa 
tudi z izvirno, tradieionalno pravieo do la-
stnega umetniskega in ddavljanskega izraza. 
Slednja je danes zmeraj bolj okrnjena.l V 
zvezi s tern se sprasujemo, katerim vsebinam 
izobrazevanja odraslih dati prednost: tistim, 
ki vzgajajo prosvetljene potrosnike, ali nema-
ra tistim, ki ustvarjajo prosvetljene drzavlja-
ne. Pa tudi to, ali je sodobno potrosnistvo 
sploh zdruzljivo z ddavljanskostjo. 
SVETOVNA KULTURA TROSENJA 
V sekakor se za novo svetovno kulturo, ki jo 
vse pogosteje imenujejo kar kultura »Me 
------------------~~--~ 
Potrosniska kultu-
ra je vpeijala stan-
dardiziran odnos s 
soaovekom. 
World«, skriva zelja, da se 
ustvari svetovna kultura tro-
senja. Kultura, v kateri ne bo 
niti plemen niti ddav ljanov, 
kajti ti so bolj slabi potrosni-
ki. Gre bolj za ustvmjanje no-
ve rase zensk in moskih, ki jih 
imenujemo potrosniki. Ta nova kultura ne 
prenasa nasprotnikov, pa tudi ne tekmeeev, tj. 
demokratov, ki sanjajo o mednarodni eivilni 
druzbi, ki naj bi jo sestavljali svobodni ddav-
ljani, taksni, ki pripadajo pahljaei razlienih 
kultur. Z izobrazevanjem ddavljanov brani-
mo izvirno in lokalno kulturo oziroma z izo-
brazevanjem skusamo odrasle umestiti v si-
stem lokalne kulture. 
Se vee, v izobrazevanju za lokalni razvoj po-
gosto govorimo o dveh proeesih : o globaliza-
eiji na eni in lokalizaeiji na drugi strani. Po-
udmjamo, da gre za vzajemna in zdruzljiva 
proeesa. Vzgoja odraslih za razumevanje in 
razvijanje skupnosti ter lokalnega okolja 
namree ne bi bila zadovoljiva brez uvajanaj 
odraslih v dosezke svetovne kulture. Pa ven-
dar v tej vzajemnosti je moe predvsem na eni 
strani. Ceprav se kultura »Me World« na za-
eetku zmeraj okiti z lokalno kulturo, denimo 
z latinskoameriskim ritmom, franeoskim je-
zikom v ustih Miekeyja ipd., gre navsezadnje 
vendarle za amerisko kulturo, ki kot trojanski 
konj posega v kulturo drugih narodov. 
V Evropi, Aziji in ZDAje suverenost narodov 
ze naeeta in rojeva se nova kultura: kultura 
mednarodnih bank, trgovinskih organizaeij , 
svetovnih informaeijskih druzb (CNN in 
BBC), pa tudi veenaeionalnih podjetij . Tako 
naeionalne ddave vse manj urejajo svoje go-
spodarstvo, se manj pa obvladujejo gibanje 
kapitala na svetovnih trgih. Ti trgi zahtevajo 
tako skupen denar, dolar, kot skupen jezik, 
angleseino. In tako angleseina preprosto -po-
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stane jezik okolja. Soeialne, politiene in kul-
turne strukture pa so poslediea jezika, ki ga 
govorimo, kajti jezik oblikuje nas pogled na 
svet in je podlaga nasega ctelovanja. se vee, 
gospodarsko moenejsi narod svojo prevlado 
doseze ne le z gospodarskimi ukrepi, mm·vee 
tudi s prevlado pojmov, ki so v njegovemjezi-
ku. S tern postaja obnasanje ljudi na razlienih 
koneih sveta vse bolj podobno, zivljenje pa 
postaja, vsaj za manjsino, urbano in kozmo-
politsko. V mislih imamo bankitje, raeunalni-
ske programetje, poslovneze itn. Nastaja no-
va rasa posameznikov, za katere so veroizpo-
ved, kulturna in etniena pripadnost povsem 
drugotne. Njihova samopodoba izhaja nam-
ree predvsem iz dela, ki ga opravljajo. Tako 
ni nenavadno, da lokalna kultura vse bolj iz-
ginja iz izobrazevanja odraslih v podjetjih, pa 
tudi z univerze.2 Slednjim se zdaj pridruzuje-
jo tudi tiste univerze, ki najbolj uspesno sirijo 
standardizirana znanja posa~eznih veenaeio-
nalnih podjetij. Gre za tako imenovane indu-
strijske univerze, kot so Me Donald, British 
Airways itn. Kultura pa se seli v lokalno 
skupnost, izobrazevanje starejsih in v nekate-
re skupine z druzbenega roba. Tako denimo 
ne razmisljamo 0 tern, da bi preueili nase, 
svojske naeine vodenja podjetij in ljudi, tak-
sne, ki imajo korenine pri nas ali vsaj v Evro-
pi.3 Taksne, ki bi govorili o tern, da je treba 
drugega eloveka prepoznati, razumeti, mu za-
gotoviti obeutek varnosti, ga spostovati, pre-
poznati njegove potrebe in zelje, njegove vre-
dnote. V kulturi Me Donald je drugi Clovek 
predvsem potrosnik, odnos z njim pa standar-
diziran, prava tehnika, ki se je je moe nauCiti. 
In tako nastajajo oblike usposabljanja za us-
pesno prodajo. Nasledki taksnih oblik uspo-
sabljanja so seveda tudi dobri. Stik s kupeem 
postane bolj urejen, bolj je usmerjen k eiljem. 
Vendar so nasledek tudi telefonski kliei, v ka-
tetih vas prodajalci poklieejo kar po imenu ... 
Da je zmota se veeja, besedi go spa in gospod, 
ki oznaeujeta druzbeno razdaljo, dodajo vase-
mu imenu, ki pa izraza prijateljsko blizino. V 
ameriski kulturi je to menda druzbeno spre-
jemljivo. Kaj pa v nasi? 
NASLEDKI SVETOVNE KULTURE V 
IZOBRAZEv ANJU ODRASLIH 
Njen nasledek je tudi usposabljanje za javne 
nastope. Naj je v njih zajetih se toliko naeel 
uspesnega posredovanja temeljnih sporoCil 
predavanja (uspesno navezovanje stikov s po-
slusalstvom, pogovorljivost predavatelja s po-
slusalstvom, sestava predavanja, uspesna 
opustitev stikov), pozabljamo, da imajo tudi 
predavanja svojo kulturno tradieijo. Seminar-
ske naloge, ki jih studenti pripravljajo pri ne-
katerih v ZDA vzgojenih profesmjih, so na-
tanena zrealna slika ameriskih tehnik sporo-
eanja. Dolgi napovedi o tern, kaj je tema na-
loge, sledita misel ali dve, temu skopemu 
sporoeilu pa znova povzemanje tega, kar je 
bilo povedano. Reklame, ki jih sreeujemo na 
nasih ulieah, so velikokrat prevod, pri eemer 
sene uposteva nasa lokalna kultura ... V mi-
slih imam reklamo, ki prihaja iz svetovne za-
kladniee modrosti: »Mislim, torej .. . Daewoo. 
Na 60 odstotkov funkeionalno nepismenih dr-
zavljanov taksna reklama ne vpliva, ali bolje 
povedano, neupostevanje nase kulture naee-
nja njeno sporoeilnost. 
V zhodnoevropske ddave, Madzarska, Ce-
ska in Poljska, kandidatke za pridruzitev EU, 
Od~(ls'l?i so' delezni vzgoje, ki jth naredi"za 
:~~::~1n::!:~ih a~~;:;:i!:t;nj:0~b 
~: rrl~~::~;~p;l~::!!:o:r ;~!~~ 
velrkih v~cnacionalnih podjetij., · prodirajo 
· v s{)le. S.e.vec, tja so rwodrh~. tudi potrosm-
~ke .. ig·re. In ven:dar j~ bila sola L>,fUeraj do-
mena ddave, prost()r javnega. Nekatere 
mednarodne eivilne <_;wganizaeijeJ,se proti 
temn bor.ijo. Vendar niso dovol:j uspesne, 
da bi pre.precil~,sirjenj:e tega pojava. 
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so v zakonodajo vnesle smernice glede »te-
levizije brez meja« - brez meja za amerisko 
filmsko proizvodnjo in distribucijo. Wa-
shingtonska administracija je posegla vmes 
in zagrozila, da ne bodo sprejete v organiza-
cijo OECD. Samo Poljska se ni podredila 
groznji. In vendar je v teh drzavah ze danes 
90 odstotkov filmov ameriskega porekla. Se 
vee, gledalci imajo veliko izbiro med satelit-
skimi programi, ki so si veeinoma med seboj 
podobni, saj so nosilci iste potrosniske kul-
ture. Veeina lokalnih televizijskih postaj v 
vzhodnoevropskih ddavah prehaja v roke 
ameriskega kapitala, ki ljudem kroji misli, 
okus, naeine ravnanja, delovanja, ki pomaga 
prodajati izdelke in storitve velikih podjetij. 
Poleg tega si ZDA prizadevajo za to, da bi 
bile obravnavane na evropskem trgu tako kot 
lokalni proizvajalci kulturnih stvaritev in de-
--------------------~--~ lezne enake finanene podpo-Znanje in kultura 
se lahko oplajata 
le, ce se svobodno 
pretakata. 
re. Posebno obeutljive so 
stvaritve na avdiovizualnem 
podroeju in na podroeju 
filmske proizvodnje ter di-
stribucije. Evropska unija si 
zdaj prizadeva le za to, da 
ohrani avdovizualni sektor in ga zaseiti pred 
ameriskim vplivom. Ta sektor namree poj-
muje kot vpliven nosilec kulture, tudi tiste 
svojske, evropske kulture. Vendar so razpra-
ve pripeljale do tega, da so zaeeli te dejavno-
sti obravnavati kot storitev, storitve pa so po-
drejene Svetovni trgovinski organizaciji 
(World Trade Organisation), tapa ... 
Proizvoda virtualnega sektorja gospodarstva 
sta znanje in kultura. Ce hoeejo proizvajalci 
ustvariti dobieek, morajo prepreCiti nenadzo-
rovano in neplaeano distribucijo teh proizvo-
dov. Tako se na novo postavlja vprasanje inte-
lektualne lastnine. S tem se ukvarja Svetovna 
organizacija za intelektualno lastnino s sede-
zem v :Zenevi, ki je vzela pod poveeevalno 
steklo vprasanje materialnih in moralnih av-
torskih pravic. Pri tem pa se pojavlja se eno 
vprasanje, namree vprasanje svetovne inte-
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lektualne dobrine. Znanje in kultura se nam-
ree lahko rodita le v skupnosti. ce hoeemo, 
da obstajata, se morata svobodno pretakati, 
siriti in oplajati v drugih okoljih in z drugimi 
ljudmi. Znanje in kultura sta namree izraziti 
vzajemnostni podroeji nasega ustvarjanja. 
Podjetja, ki si prisvajajo znanje, velikokrat 
ustvarjeno celo zjavnimi sredstvi ins pomoe-
jo javnosti, siromasijo skupnost. 
»LOGOTIPSKA« KULTURA 
Nova svetovna kultura proizvaja podobe in 
materialne oblike, tj. estetska sodila in pahlja-
eo proizvodov. Ustvarja se kultura, ki ni nie 
drugega kot blago, standardizirana, enozna-
ena kultura, ki - kjerkoli smo - oblikuje naso 
obeutljivost. Kultura, ki jo sirijo logotipi, 
zvezde, sablone, blagovne znamke itn. Fran-
cozi menijo, da se pri tern namesto nekdanje 
politiene ideologije razvija neke vrste video-
logija, ideologija, ki siri vrednote, ki jih zah-
teva svetovni trg. Te vrednote ne nastajajo vee 
pod vplivom oblasti ali solskega sistema: siri-
jo se v kulturo s tako imenovanimi psevdo-
kulturnimi proizvodi, filmi in reklamami. Se 
vee, pojavljajo se novi, komercialni prazniki, 
preneseni k nam iz ameriske kulture, denimo 
»halloween«. Tisti namree, ki obvladujejo in-
formacije, komunikacijo in razvedrilo, bodo 
obvladovali tudi naso kulturo in s tern tudi 
usodo elovestva. 
Vprasajmo se torej, ali je mogoee globalizaci-
jo povezovati s tradicionalnim konceptom na-
rodne in demokratiene neodvisnosti. Svetovno 
potrosnistvo nas ogroza, kajti zdi se, da trose-
nje hitro lahko postane edina Cloveska dejav-
nost in s tern tisto, na eemer temeljita eloveko-
vo bistvo in samopodoba. Pojavlja se nova 
enoznaenost duha, taksna, ki se kaze ze v tr-
govskih centrih ali restavracijah. Ti vse bolj 
zasedajo elitni mestni prostor, prostor, ki je bil 
nekoe javni prostor. Trgovski centri postajajo 
pravi tematski parki, znaeilni za razvedrilno 
gospodarstvo, z njimi pa se siri tudi nova kul-
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tura. Vendar v teh centrih ni niti gledalisca niti 
otroskega dispanzerja, kultnih mest, obCine, 
sole ... Zgolj nizi trgovin, zaradi katerih se 
spreminja nasa samopodoba. Mesta, kine po-
nujajo nicesar drugega, razen trgovin. 
VZGOJA POTROSNIKOV 
Nekateri menijo, da potrosniska druzba, ce-
prav unicuje okus in kulturo, povecuje moz-
nost izbire in tako vodi v nekaksno demokra-
cijo potrosnikov. Pa vendar, odnosi, ki se 
ustvarjajo na trgu, ne morejo nadomestiti ti-
stih, ki se ustvarijo v druzbi. Tezava je v tern, 
da verjamemo, da kapitalizem lahko zadovo-
lji vse Clovekove potrebe in najde resitev za 
vsa vprasanja. Nekateri celo mislijo, da bo 
tam, kjer ddavi ne uspe pomagati ljudem, to 
storil trg. Zdi se, da nekateri verjamejo, da 
svoboden trg lahko ustvari in siri med ljudi 
vse, kar nam je dragoceno: dobrine, ki teme-
ljijo na duhovnih vrednotah, druzbeno pravic-
nost, ohranjanje okolja za prihodnje rodove, 
skupno do bro. Ti so prepricani, da je treba v 
zasebni sektor premestiti sektorje, ki so jasno 
opredeljeni kot javni, na primer izobrazeva-
nje, kultura, polna zaposlitev, socialna zascita 
in ohranjanje narave. Vsekakor, eno velja, da 
trg ne more opraviti tega, kar naj opravijo de-
mokraticne skupnosti. 
Zakaj je tedaj potrebno izobrazevanje in za-
kaj je potrebna vzgoja potrosnikov? Da bi ra-
zumeli, kaj se z njimi dogaja, da bi dosegli 
resnicno, in ne navidezno avtonomnost. Da bi 
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razumeli mehanizme, po katerih vecnacional-
na podjetja zlomijo njihov odpor do nakupov, 
mehanizme, s katerimi nacenjajo njihove 
vrednote, pogosto posegajo celo v njihovo ve-
ro, kajti strogost in skromnost, ki ju mnoge 
religije predpisujejo, je v nasprotju s potro-
snjo in ekonomsko logiko potrosnistva, pa tu-
di v njihove navade, socialne obrede, jim s 
filmi vsiljujejo tudi izdelke, glasbo, oblaCila. 
Da bi razumeli, da trg se ne pomeni svobode, 
da je neodvisnost potrosnika zgolj privid, da 
-------------, trga ne bi jemali kot obliko 
Svetovno potros- demokracije, pa naj bo ta trg 
nistvo ie zelo Se tako dobro »Samoreguli-
• • v ran«. Kajti pravicno kapitali-
spreminJa naso sticno konkurenco je soustva-
samopoaobo in ril strogi nadzor demokrati-
vrednote. cne druzbe. ce trg prepusti-
mo samemu sebi, tega nedvo-
mno sam ne zmore. Se pose-
bej ne zdaj , ko isti sektor gospodarstva zaje-
ma hkrati informacije, prireditve in telekomu-
nikacije. V tern sektorju se monopolna pod-
jetja povezejo v oligopol - podjetja, ki v svoji 
moci ne upostevajo ddave, ustanov medna-
rodnega prava, podjetja, ki ne ustvarjajo 
novih delovnih mest, marvec dobicek, ki ne-
usmiljeno crpajo naravne vire, za seboj pa 
puscajo onesnazenje, druzbene krivice, neza-
poslenost, neukost. 0 tern si morajo pridobiti 
vedenje potrosniki, razviti kriticen duh in sele 
nato izbirati med moznostma, ali nekaj kupiti 
ali ne, med moznostma, da so predvsem po-
trosniki ali predvsem ddavljani. 
CEMU DRZAVLJANSKA VZGOJA? 
Zakaj sta vlogi potrosnika in ddavljana veli-
kokrat nezdruzljivi? V cern sta si nasprotni? 
Potrosnik se zlahka odloci za nakup zgolj z 
vidika lastnih prednosti in udobja, pa tudi pod 
mocnim vplivom reklame, ki pronica v druz-
bo in spreminja vrednote. Kupuje udobne hi-
tre avtomoqile, ne da bi sploh pomislil, da z 
njimi unicuje svoje okolje in okolje soljudi. 
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Zaradi neukosti se odloea za izdelke v pla-
stieni embalazi, eeprav plastike ni moe uniei-
ti ali reeiklirati. Kupuje draga zdravila, ki mu 
jih ponujajo farmaeevtski karteli , ne da bi se 
zavedal, da farmaeevtska industrija brani in 
zagovarja predvsem bolezen, in ne zdravja, 
kadar ddava nima vee prave moCi za nadzor 
nad njo .. . V se to seveda ne pomeni, da Clovek 
teh izdelkov ne potrebuje, a pomembno je, da 
je pri tern Cimbolj preudaren, poueen. 
V kulturi »Me World« se govori o pluralizmu 
vrednot in svobode, vendar se vse dogaja ta-
ko, kot zelijo velika podjetja ali dvesto naj-
veejih podjetij na svetu z 88 odstotki vsega 
dohodka, ki ga ustvarimo na nasem planetu. 
In v stvarnosti imajo drugi, zunaj teh podjetij , 
kaj malo moznosti za izbiro. Moznost izbire 
se poveea le z veejo vednostjo, uporabo kri-
tiene presoje in z negovanjem nekaterih vred-
not, ki niso usmerjene zgolj k posamezniku, 
marvee k skupnosti. 
Cemu je tedaj potrebna vzgoja za drzavljan-
skost? Da ohranimo zavest, dane zivimo Sa-
Ini, da SillO del skupnosti, da nase lastne 
odloeitve vplivajo na skupnost in zivljenje 
drugih in s tern tudi na nas same; da vemo, 
da obstajamo tudi drugaee, ne samo kot po-
trosniki; da znova postanemo dejavni so-
ustvmjalei lastne kulture, kulture, ki je nas 
oseben in nas lasten, tudi umetniski izraz, da 
se ne prepustimo pritiskom standardizirane 
enoznaene kulture, ki nam jo ponujajo veliki 
v razvedrilnem gospodarstvu; da se zavemo, 
da ni smisel zivljenja v predmetih, ki jih ku-
pujemo; da ustvarjamo tisto, kar sene obsta-
ja inje koristno, ne le zgolj nam, marvec tudi 
drugim; da se zavemo, da smo odgovorni do 
soljudi in do zanameev, ki so nam »posodili 
ta svet«. 
Navsezadnje je drzavljanska vzgoja potrebna 
tudi zato, da se kot protiutez globalizaeiji in 
spremljevalnim pojavom ustvarijo eivilna gi-
banja, gibanja ddavljanov, ki globalizaeije ne 
zelijo sprejeti kot neizogibno nujnost. Giba-
nja, ki si prizadevajo za mednarodnopravno 
ureditev na podroeju zaseite okolja. 
SKLEPNE MISLI 
Izobrazevanje in vzgoja odraslih ne moreta 
spreobrniti tok druzbenih transformaeij . Te so 
odvisne od marsieesa drugega. Lahko pa pri-
pomoreta k temu, da se poveea vrednost ljudi, 
da se ozavesti njihovo potrosnisko obnasanje, 
da se uprejo, ee tako zelijo, temu, kar je v 
ozadju nastajajoee kulture »Me Donald«, ki 
jo sirijo veenaeionalna podjetja, monopoli in 
oligopoli. Da z nekaterimi intelektualnimi po-
stopki vplivajo na lastne vrednote in vrednote 
svoje druZine, prijateljskega kroga, kroga so-
delaveev itn . Podobno velja za izobrazevanje 
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in vzgojo odraslih, ki vodita v razvoj ddav-
ljanskosti ali usposobljenosti za to, da se odlo-
camo in delujemo tudi v javno dobro ali da 
nemara delujemo celo kot dejavni ddavljani . 
Da se naucimo sodelovati, prispevati, zazna-
vati potrebe drugih, prevzemati odgovornost 
tudi za druge in skupaj delovati za javno do-
bro. Brez tega bomo prepusceni na milost in 
nemilost politiki vecnacionalnih podjetij. Po-
stali bomo zgolj odvisni potrosniki. 
1 Pravico do svobodnega izrazanja zagotavlja ze Dekla-
racija o Clovekovih pravicah iz casov francoske revolu-
cije. 
2 Pri pregledu ucbenikov za studente ekonomije ugotovi-
mo, da veeinoma temeljijo predvsem na ameriskih virih. 
Teiava je tudi v tem, da - preden so jih natisnili - niso 
hili jezikovno pregledani. Taka gre pogosto za ohlapne 
prevode, sa) piscev najveekrat niso vzgajali za prevaja-
nje. Novo strokovno izrazje dostikrat sploh ni prevedeno 
v slovenscino. Taka so generacije in generacije studen-
tov izpostavljene ohlapnemu misljenju. ko se zaposlijo, 
znova sirijo med !judi enako ohlapno pisane studije in 
poroCila. 
3 Francozi imajo zakon, po kateremje sleherno podjetje, 
ki ima vee kat deset zaposlenih, do!Zno pripraviti taka 
imenovano druzbeno bilanco stanja. Gre za poroCilo, ki 
poka f.e, kaj je podjetje storilo za svoj druf.beni ugled v 
okolju, kaj je storilo za izboljsanje f.ivljenja svojih zapo-
slenih in njihovih druiin. Ceprav se v stvamosti dogaja 
marsikaj, je v miselnosti vendarle navzoca potreba, da 
se podjetje izkaze tudi na tem podrocju. 
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